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Año de 1864. Juéves 49 de Mayo. Núm. 9. 
a p r o v i n c i a d e Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DMECI10S DEL ESTADO 
DE Lk 
P r o v i n r i a ele M a l a g a . 
—»—#§§#—0— 
Subasta en quiebra. 
No habiendo pagado D. Juan de la Fuen-
te ios primeros plazos de las dos Suertes 
de Olivar, núm. 18 del inventario que 
á continuación se espresan las que re-
ÍTM'X) el dia 11 de Mayo de |1850, y le 
fueron adjudicadas por ía Junta Superior 
de Ventas en 8 de Julio del mismo, se 
han declarado en quiebra y se sacan de 
nuevo á la venta bajo la responsabili-
dad del citado comprador al pago de 
la diferencia que resulte según lo preve-
nido en las instrucciones vigentes. 
La 4.a suerte la remató y se le adju-
dicó en 19,020 rs. 
La 5.a id. id . en 15,005 rs, 
Por disposición delExcmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud délas leyes de 1.0 de mayo de 
i 855 y 11 de julio de 1851), é instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las fincas siguientes 
REMATE para el dia i.0 de Julio de 1864, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda de 
esta provincia y escribano del Ramo, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S , 
BENEFICENCIA. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y COIN. 
Número 
del inventario. 
18. Cuarta suerte de un olivar llama-
do de la Caridad, situado en el par-
tido de los Llanos, término de la Y illa 
de Coin, procedente del caudal de Be-
neficencia de ella, de cabida de 2 fane-
gas ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 
9,228 centimetros cuadrados y en ella 
79 olivos de 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 5.a clase: 
fué apreciada en 5.720 rs. en venta y 
en 416 de renta; ganaba 944 y dió una 
capitalfeacion de 16,992 que es el tipo 
de la subasta* 
18. Quinta suerte de la referida íincaj 
de una fanega de tierra, de cabida ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4,614 
centímetros cuadrados; con 60 olivos de 
1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 5 / clase: fué apre-
ciada en 4,100 rs. en venta y en 350 
en renta, ganaba 794 y capitalizada en 
14,292, que ha de ser el tipo de la su-
basta. 
El todo del olivar de que son parte 
las dos anteriores suertes, linda por le-
vante con tierras del Sr. Duque de Mon-
tellano, por el Norte con heredades de 
D. Juan Palavicines, "por Poniente con 
el arroyo de San Román y por Sur, 
con el rio Pereiia: 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Eslado,- se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. " Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en los juz-
gados de primera instancia ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobreecsesoó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicfia falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parle. 
. Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 19 de Mayo de 1864.—El Co-
misionado principal de Venías, Pvafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de I.0 de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, é ins-
trucciones para [su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el dia 1.° de Julio, dt 18643 
ante el Sr. Juez ya espresado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto en 
el mismo dia y hora en la interina casa 
capitular, de esta ciudad y en el Juzgado 
de primera Instancia que se espresará. 
SuMsta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MAÜRID_Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
788. Huerta con su casa de teja, proce-
dente de la Mesa Capitular del Cabildo 
catedral de esta ciudad, situada en el 
partido de Zamonilla, término del 
pueblo de Alhaurin de la Torre: linda 
con lagar de D. Francisco Bao, con 
tierras del conde de Mollina, con otra 
del Duque de Montellano y con huerta 
de los herederos de D. Antonio Pérez 
Cruz, consta de o fanegas de tierra de 
laclase, una de 2.a, dos de secano de 
5.a clase y media fanega de pastoreo 
ó sean 452 áreas, 88 centiáreas y 4605 
centímetros cuadrados, contiene 19 
olivos, varios pies de limón y otros ár-
boles fruíales de 1.a, 2.a y o."aclase. Fué 
tasada con inclusión de la casa en 
33,795 rs. en venta y en 1,600 en ren-
ta que es la que ganaba, bajo cuyo tipo 
se capitalizó en 28,800 rs. pero sien-
do mayor la cantidad de su aprecio por 
ella se saca á la subasta. 
Está grabada con algunos censos en 
unión de otras fincas pero se bajarán del 
remate cumplidos que sean los requisi-
tos preyenidos. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber pagado 
D. Antonio Yigar el importe del pri-
mer plazo en 102,130 rs. en que la 
remató el dia 24 de Febrero de 1856 
adjudicada por la Junta Superior ele 
Ventas en 3 de Junio del mismo año, 
el cual es responsable á pagar la di-
ferencia que resulte, segan instruc-
. cion. 
789. Haza de tierra situada en término de 
dicho pueblo ele Alhaurin de la 
Torre, que linda con lagar de D. Fran-
cisco Bao, con huerta de D. Juan Ser-
rano, con el camino de Alhaurin el 
Grande y con tierras del conde de Mo-
llina; consta de 2 fanegas de tierra de 
regadío, de otra fanega ele 2.aclase,me-
dia de secano y otra media de pastoreo 
equivalente á 241 áreas, 53 centiáreas y 
8456, centímetros cuadrados y contie-
ne 10 olivos y 11 higueras. No tiene 
casa ni albergue y está tasada en 
15,365 rs. en venía y en 700 en renta 
que es la que gana, bajo la cual se 
capitalizó en 13,600 rs. por lo que sa-
le á la subasta por la tasación. Es pro-
cedente de la Mesa Capitular del Cabil-
do catedral, y aunque la gravan algu-
nos censos en unión de otras, no. se 
bajará del remate Interin los interesa-
dos no cumplan las formalidades pre-
venidas en las leyes vigentes. 
No habiendo pagado D. Francisco 
Bonilla el primer plazo de rvn. 35,300 
en que remató dicha haza el dia 24 de 
Febrero de 1S56, adjudicada en 3 de 
Junio siguiente, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva subasta, 
con arreglo á instrucción. 
NOTAS. 
l.s No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2 / El precio en cpie fuere rematada la 
finca que se adjudicará ai mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 15 
plazos según el art. 6.° de la ley de 1.° 
de Mayo de 1855. 
3Í* Los derechos de espediente hasta k 
toma de posesión Serán de cuenta del re-
matante. 
4.a Los arrendamientos terminarán eñ 
la época v bajo las bases que fija la ley 
tfe 30 de Abril de 1856. 
i 5.a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en la Corte y en los 
juzgados de primera instancia ya expresa-
dos. 
6,a Si dentro del término de ios dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se enlabiara reclamá-
cion sobre eeseso ó falla de cabida, y del 
espedieníe resultase que dicha falta b ee-
seso igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni el 
comprador, si la falta ó eeseso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 19 de Mayo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales Sánchez. 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador c iv i l de esta provincia y 
en vir tud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
inslrucciones para sn enmpiimiento, 
se sacan á públ ica subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 1.° de Julio de 
1864, ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las do-
ce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los juzga-
dos de primera' instancia que se espre-* 
sarán. 
Subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
tiústicas. —Mayor cuantia* 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y COIN. 
Nrtm. del 
úivcnt.0 
178. Huerta sin casa ni alberpue, situa-
da en el partido de Baldeperales, tér-
mino de la villa de Coin, procedente 
de la fábrica de su Iglesia, linda con 
otra de don Joaquín Fernandez, con 
el camino público y con huertas de 
D. Francisco Cantero y D. Vicente 
Reina, consta de una fanega y dos ce-
lemines y medio de tierra de 3.a cla-
se, poblada con 4 granados, 3 higue-
ras y 2 ciruelos, está tasada en 12,470, 
íeales en venta, 625 en renta; ganaba 
600 y por ella se capitalizó en 10,800 
debiendo subastarse por su aprecio. 
Se procede á la subasta en quie-
bra de esta finca por no haber pa-
gado D. Juan Lafaente el importe del 
primer plazo de 20,005 rs, en que la 
remató en la subasta celebrada el 11 
de Mayo de 1856 y se le adjudicó por 
ía Junta Superior de Ventas en 8 de 
Julio del mismo año, siendo aquel res-
ponsable á pagar la diferencia que 
resalte entre el anterior al nuevo re-
mate. 
NOTAS. 
1 . * No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 15 plazos según previene el 
art> 6,0de la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
iiisirációií principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata: no tiene gravámenj 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en la Corte en los 
juzgados de primera instancia ya espre-
sados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 19 de Mayo de 186i.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafal Mo-
rales v Sánchez. 
imp7 de M. M. Meto, Caidereria, 4. 
